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VIÏ.—Beneficencia.—Casas de socorro.—Asistencia domiciliaria; página 8.—Hospital de 
San Juan. — Hospital del Rey.—Hospicio provincial.—Casa refugio da San 
Juan; pág. 9.—Casa provincial de Exdósi tos .—Casa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo.—-
Gota de leche; pág. io.-^(Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos.) 
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públ ico .—Inspección de calles; pág. 10.—Inhumaciones. —Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; pág. 11. (Alcaldía). 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros,—Operaciones rea-
lizadas; pág. I I . 
^'—Movimiento económico. — Alteración y cargas de la propiedad inmueble; pág . i t . 
(Registro de la Propiedad).-
X I . —Instrucción primaria.—Asistencia á las escuelas de niños y niñas, nacionales y pri-
vadas; pág. 12. (Inspección de primera enseñanza). 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — Número de obras y clasificación de las mismas pro-
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X I I I . —Accidentes fortuitos; pág. 12.—Accidentes del trabajo.—Clasificación de las victimas; 
pág. 13. (GobiernoCivil). 
X I V . —Servicios de Policía; pág. 13. (Gobieno Civil).—Servicios prestados por la Guardia 
munici al; pág. 14. (Alcaldía). 
X V . —Movimientos penal y carcelario.—Clasificación de los reclusos: págs . 14, 15 y 16. 
Servicio de Identificación; pág. 16. (Jefes de los establecimientos respectivos). 
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BOLETIN DK LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE DURGOS 
A ñ o V I I I Octubre de 1920 N ú m e r o 86 
E s t a d í s t i c a del moTimiento n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n 
Nacimientos.. . 68 
Cifra* abfolu-J Defunciones.. . 56 
ta i d« hechos) Marimonios . . . 29 
Abortos 5 
Natalidad 2 4 0 
P o r í O í habi-J Mortalidad . . . . 1'73 
t a u í » , ¿ N u p c i a l i d a d . . . 0 89 
Mortinatalidad 0/15 
Pob lac ión de la capital. 82,481 
Varones 35 
Hembras . . . . . . . 83 
Total 
j l l e g í t i m o s 
[Expós i to s . . 
\ Total 
• Nacidos muertos... 
iMuertos ai nacer... 
Aborto*.|Muertos antea de 
las 24 horas 
Total 
68 











Menores de un a ñ o . . 12 
Menores de 5 años -. 14 
De 5 y más años 42 
Fallecido / T o T A L . 56 
/ Menores 
E n es tablec í - 'de 5 añ S. 9 
m í e n l o s be- e 
n é f i c o s . i De 5 y 
'más añoEL 19 
T o t a l 28 
E n establecimientos 
penitenciarios 3 




Dobles. Triples ó m á s . 





N A C I D O S V I V O S 
I leg í t imos . 
F a r . Hem. 
Expós i tos 
Far. Hem. 








N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
L e g í t i m o s 
F a r . Hem. 
I l e g í t i m o s . 
Far . Hem. 
Expós i to s 
Far . Hem. 
T O T A L 
F a r Hem. 
Total 
ge nera 
T O T A L Soltero \ ludo Soltero 
nu--A soltera vtuda soltera 
Contrayentes Varones de eiad de 
nenos 
de 20 











Contrayentes hembras de edad de 


























V i u 
dos 
12 
i D E F X J i s r o x o i s r E s 




C a - i V i u -
s a d é i \ d is . 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE aNCO AÑOS. 
F A L L E C I D O S E N E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de salud 
En otros establ -
cimientos b e n é f i c o s . 
Legi Unaos I l eg í t imos 
Var Hem- Var. Hem 
Menores 
de 3 a ñ o s . 
Va r Hem. 












E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L l D . ^ 







6 Escarlatina » . . , . 
8 Difieria y Crup 
9 Gripe 
12 Otras enfermedade e p i d é m i c a s . , . . 
13 Tuberculosis de los pulmones. . . • . 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. 
17 Meningitis simple. . . , . • , 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales. 
19 Enfermedades orgán icas del corazón. 
20 Bronquitis aguda 
21 Bronquitis crónica 
22 N e u m o n í a . . . . , 
Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la t is is) 
Diarrea y enteritis (menores de 2 años ) . 
Hernias, obstrucciones intestinales, . 
Cirrosis del h í g a d o 
Nefritis aguda y mal de Bright 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme-
dades de los órganos genitales de la mujer. 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperales) . . . . . . 
32 Otros accidentes puerperales, . . . . 
33 Debil idad, c o n g è n i t a y vicios de confción 
3t Seni l idad. . . , 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desedas, ó mal definidas. 
Tota l . 




De 5 á 9 
años 
Var Hem. Vsr, Henr; 
» I » 
2 1 1 
De 10 á 
14 años 
De 15 á 
19 años 
Var Hem, 
De 20 á 
24 años 
Var Hem. 
De 25 á. 
29 años 
Var Hem, 
De 30 á I 35 
34 años I 3§ -
Var Hem v 
ESTADISTICA DE ¡ M DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE L0S; FALLECIDOS-
P R O F E S I O N E S De menos 
de 10 años De 10 á 1 4 
1. Explotación del suelo 
2. Extracción de materias mine-
rales > 
3. Industria , . , . . . 
4. Transportas.. 
5. Comercio , 
tí. Fuerza pública 
7. Administración p ú b l i c a . . . . . . . 
8. Profesiones liberales . . . . . . . . 
9. Personas que viven principal-
mente do sus rentas. 
1C. Trabajo doméstico , 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minaba. 
12. Improductivos. Profesión des-
eonoeida,. k . 
T o t a l , , 
33 T3> A X > £ 3 S 
D e l 5 á l í De20 á 2 9 De 30 á 39 
H. V . H . V. ! I . 
De 60 
De 40 á 49 De SO à 89'y de m á s 








V. - H . 
23 
12 




Var ü e m 
De 50 é 
54 años 
Var Heiu. 
De 66 á 
69 años 
Var Hem. Var Hem. Var Hem 
De 60 á 
64 años 
1 2 2 
De 65 á 
69 años 
De 70 á 
74 a ñ o s 
Var Ht)M 
De 75 á 
79 a ñ o s 
Var Hem 
2 4 1 2 
De 80 á 
84 años 
Var. Hem 
De 85 á 
Var Hera 
Da 90 á 
94 años 
Var Hem 
De 95 á 
99 p.ñop 
Var Hem 







T O T A L 
Var Hem 
> 27 29 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Octubrt y coeficientes de mortalidad por 
infecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
D I S T R I T O S 
municipales en que está 







Censo de población de 1910 





















Total de fallecidos 
Por infecto-
contagiotas 
















Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
conlagio$as 



























l ' i l 
4'32 
E n el distrito 1.° estan incluidas las cifras correspondientes Hospital de San J u l i á n y San Quiree. 
el id . 2.° i d . id. al Penal y Hospital provincial 
E n el id . 5.° id . id . 
E n el id . 6.° id . id. 
al Hospital del Rey y Hospital militar. 
á la Gasa provincial de Beneficencia y al H . de la Coneepeién. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mee de Octubre 
De 19H 
82 
De m i 
68 
DIFERENCIAS 
- 1 4 
RelaliTa por 
1 000 
h n b i í - n t f s 
- 0 ' 4 3 
N U M E R O D E MATRIMONIOS 
Mes de Octubre 








N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 
Mes de Octubre 
De l i t f 
'.1 







- 2 1 - 0 ' 6 6 
S X J I O I i D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S TEWTATITAS 
T , H. Total: 
Viudos 
No consta 
De 3« á iO. , 
De 66 á 70. , . . . , , , . 
Saben leer y escribir 
Militares y marinos graduados 
scicteios 
T . H . Tetól 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Jornaleros ó braceros, . . 
Padecimientos físicos. . . 
Con arma de fuego. . • • 
Por asfixia. , 
Precipitándose de altaras . 
Arrojándose al paso de un tren 
• r i H T A T I T A S 
T . Total 
S W I C l · I » s 





































































































































































































s. w . 
s w . 
S. 
s 
S. E . 
s . 
8. 
N . E . 
N . 
S. 
s. w . 
s. 
S. E . 
N! E . 
S. W. 
s. w . 
N . 
N . E . 
E . 
S. E . 





N . E . 
W . 
N . 
N . E . 
N . E . 
S. 
16 horas 
S. W . 
S. W . 
S. W . 
S. W 
S E . 
S. 
S. W. 
N. E . 
W . 
w . 
s. w . 
g. 
N . W . 
s. 
s. w . 
S. "W. 
w. 
N . E . 
w . 
s. w . 
s . w . 
s w . 
N. W . 
•s. 
N. E . 
N . E . 
N . W. 






























































O B S E R Y A C I O N E I 
BSPHCIALBS 
Niebla y lluvia 
» 

























R e s u m e n correspondiente a l mes de Octubre de 1920 
/ Latitud geográfica N. 42°, 20* 
ESTACIÓN D E BURGOS Longitud al W. de Madrid 0o. 0', 4' 
( Altitud en metros SSO^ 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA A O GRADOS 
Máxima Mínima Media 
686*4 


















LLÜT1A Ó N1ETC 
Total em m i l í w e t r M 
GPS 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reseesacrificadas en el Matadero, 
(tesm, cabrías j lamarea). . 
Yacas Ki los Ter-
neras 




Cerda Ki los 
20,421 
Cabrio fL los 
A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas . Kilogramos 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Aves y caza 
Gallinas, pollos . . 
Pollos, patos , 
Palomas , . , , . 
Pichones 
A r t í c u l o s varios 
Huevos Docenas.. . 
Maíz , . Hectólitros 
Centeno id. 
Manteca , Kilogramos 
Quesos del país . id. 
Id. del extranjero..i • . . . . id. 




A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 

















Pescados y mariscos Kilogramos 
Legumbres , verduras y frutas 
Garbanzos y arroz Kilogramos 






Prec io que obtuvieron los principales a r t í c u l o s de consumo en e l citado mes 
A R T I C U L O S D E CONSUMO 
Pan común de trigo kgmo. 
Idem de centeno. id. 
/ Vacuno id 
Carnes ordinariasj Lanar id . 
de ganado . i Cerda fresca id.' 
Tocino salado • id . 
Bacalao . . . . . . . . » . . id . 
Sardina salada.. . . . . . . . . v id. 
Pesca fresca ordinaria...... . . . . id . 
Arroz . . . . id , 
Garbanzos . . . . . id . 
Patatas . . . . . id. 
Judías id . 
Huevos docena 

































A R T I C U L O S DE CONSUMO 
Azúcar., . . è, , . kgmo. 
Café id . 
Vino común (claro) litro. 
I d . (tinto) id . 
Aceite común. . > . . . id . 
Lecbe • id . 
Leña 100 klgs. 
Carbón vgtal . . . kgmo. 
I d . mineral. . . id. 
Cok id. 
Paja . . . . . . . 100 klgs. 
Petróleo litro 
Fluido eléctrico (6 bujías al mes). 
Gas (metro cúbico)-. 
Alquilar anual de \ Para la clase obrera 
las viviendas.) Para la elase media 
Combustibles < 

































J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
Obreros fabrilesf^6,1?8*.' ' ' 
é industriales.! M ~ 





Costureras y modistas, 
T Otras clases 
J o r n a i e g agrícolas (braceros) 












P é s e l a s Cts 




















I L t I l i l i 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E L O S V I A J E S 
Compañía de aguas.. .. 
Fuente del Rivero 
Residuo fijo 
a 4ie grados en 
Diso luc ión 
273 
S u s p e n s i ó n 
Materia orgánica total 




























la existencia de 
bacteriasde origen 
intestinal.. 
+ 1 vez coli 
-[- 1 vez coli 
N O T A . — E n la contaminac ión se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
A ü á l i s i s de sustancias a l iment ic ias 





Aguardientes y licores 







Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas; 380 
I Lanares 1.963 
I De cerda 214 
( Cabrías 9 
R E S E S B O V I N A S REGONOOIDAS Y D E S E C H A D A S 
Por padecer glosopeda. 3 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I O A.S E I N U T I L I Z A D A S 
Por tubaroulosif?. 0 
Reres de cerda reconocidas ó inutilizadas 
Por padecer eisticercosis. O 
C A R N E S Y VÍSCERAS I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 8, Hígados 4; carne 0, vientres 0, kilos. 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S 
P U E S T O S , E T C . 
Embutidos, 0 kilos; Pescados, 1050 kilos; Bacalao, 0 kilos. 
Tutal de desinfecciones practicadas.. . 
Ropas de todas ^ases esteriliaadas.. . 
Desinfecciones practicadas á petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio, 







Establecimientos particulares I 
Institutos municipales. . . 
Casas «le socorro. . . . . 
Beneficencia 
GASAS X)B SOCORRO 
Número de Distritos para el servicio médico en que 
se halla dividida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. . . . . 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio^ 
Idem en consulta general. . . 
Accidentes socorridos. . . . 
Partos y abortos asistidos. . 
8 
145 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 





































































Asistencia d miciliaria . . 809 
Hospital y Casa Eefngio . 173 
Asilo de las Hermanitas de 
los pobres . . . . 18 
T©»Air, . - 1.000. 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
^ j ' ^ ^ - l lnfecto contagiosas 
Medicas. . . j o t r a s . . . . 
^ • ' tTraumát i cas , . 
Existencia 















S A L I D A S 
Por 
muert". 
V. H. V. 
Por airas 
causas 
Mortalidad por mil. , . . las'oo 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas . .jofras!0'!0111^0888: 
a w ^ ^ ; r á t i c a , s ' : ; : 
Existencia en 








Mortalidad por mil. . 
Por 
curaciíín 
S A L I D A S 
Por muerte 
o'oo 








Hospic io y H o s p i t a l provinciales con Colegio de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes . . . . . . . . . 
Entrados, . . . . . . . . 
Suma. . 
Baias ) Por ^fr1110^11'• • 
' )Pov otras causas.. 
Total. , 
























M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 






Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . 
Idem infecciosas y contagiosas 
Mortalidad por 1000 acogidos. 

































M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados. . . . . . . . 
Suma, 
B a j a s . I Por defunción. . 
ÏPor otras causas. 
T o t a l 




























L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, 16'95; ancianas, 49'18; niña*, 00 00j total, 23'66 
10 
G a s a prov inc ia l de E x p ó s i t o s 
Existencia en 1.° de mes.. . 
Entradas 
Smm. 
Salidas y ña-\ Por de func ió 
jas 
\ a s y m - \ r ™ 
\ Por otras causas. 
Existencia en fin de mes. 
Laclados cwtilnternos 
nodriza. . f Externos. . . • • 
, i Internos, 
j Has ta 1 año . . • f E x t t r n o s 
'f j ' i Internos. 
D e l a é a ñ o s . • } Exter i l cs 
r-w , i í « \ Internos De m á s d e 4 a ñ o s . } E x t e r n o s 
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Albergues nocturnos munic ipales 
ALBERGUES 
Alojamiento de pobres 









Raciones suministradas por la Tienda-ñsilo 
( i ) 
De pan. , . . 
De sopa. . 
De bacalao. . . 
De cocido. . , 
De carne cocida. 
De callos, . , 
Vino 
T o t a l . . 
Cerrada temporalmente. 
G o t a de leche 
m m l a c l a d o s . [ ^ ^ l ; 
Total. . . . 












Otros servicios municipales 
INCENDIOS 
Durante el mes de Octubre no se han registrad© en esta 
Ciudad n ingún incendio. 














42 ac OOCHES 
70 
71 
Alumbrado p ú b l i c o 
N U M E R O D E L U C E S 













Rlumbrado por petróleo 




I n s p e c c i ó n de cal les 
Númer» 
Acometidas á la alcantaril la. . . 1 
Blanqueo y pintura de edificios, . 2 
Colocación de s i tónos . . . . . . 1 
Desalojos parciales 1 
R e p a r a c i ó n de calles Tari a i . 
Idem de retretes » 




Manicipal de San 
Jo?é 20 -22 
PAR-
VULOS O g TOTAL -J f; DE SEXO: 
27 




















San José , 
General antiguo 
(clausurado). . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
Interés cobrado por los préstamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes 154 
Importe e n pesetas de los mismos 6.947 00 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajas.. . . 
























Clasificación por cantidades 
2 á 
e 26 á 
De 76 á 
De 15L á 































Número de desempeños de alhajas • 6^, n 
Importe en pesetas de los mismos 3.d.2_i.U 
Número de desempeños de ropas a .nn 








































De 1261 á 
Número de partidas de alhajas vendidas . . . 00 
Importe de las mismas en pesetas, i OOOO'CO 
Número de partidas de ropa vendida 00 
Importe de las misabas en pesetas. . . . . . . 000 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 











De 2 5 1 á 1250 id. 
Días del m·as en que se han hacho mayor número de prés 
tamos, 4, 7, 9 y 18. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAOADO Á LOS IMPONENTES. 3 y 3 1[2 POR 100 
Número de imposiciones nuevas 81 
Idem por continuación. 563 
Total de imposiciones 644 
Importe en pesetas 290.71419 
Intereses capitalizados , . » 
Número de pagos por saldo 81 
Idem á cuenta.. . . . . . . . . . . 306 
Total de pagos 386 
Importe en pesetas . 266.068 17 
Saldo en 31 de Octubre de 1920. —Ptas . . 4.299.523'60 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 









Jornaleros y artesanos. . 
Empleados 
Militares graduados. . . 
Idem no graduados. . . 
Abogados 
Médicos y Farmacéuticos. 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares. . . . • . . 























































M O V I M I E N T O E C O N Ó M I C O 
—L·C c a j o o — 
AltiraeiSBts j cargas ta la propiidad iamviblt 
Durante pí mes de Octubre se han inscrito en el Registro 
de la propiedad siete contratos de compra-venta y ninguno 
de préstamo hipotecario sobre fincas situadas en el término 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Número dé las fincas ven-
didas , . . . 
Superficie total de l a ? 
mismas 
importe total de la vents 
Número de las fincas hi-
potecadas 
Superficie total de l a s 
mismas. . . 
Total cantidad prestada.. 
Id. id. garantida. 
Interés medio de los prés-
tamos 
Rústicas 
00 Areas. 00 c. 
O.00O Ptas. * 
OOOQm OOdms c. 




2 185 m. c , 86 c 
87.021 ptas. 
00 mts. es. 00 o 
00.000 ptas. 
00.000 id. 
0 °l9 id. 0i0 
TNRTRIJCCI0N PRIMARIA 
E S C U E L A S 










D E N I Ñ A S 
=11 Graduadas 
H \ Unitarias. , 





















M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
P r o v i n c i a l 
N ú m e r o 


















y per iódicos 
183 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o de hechos. 145 
Totales. . 
Edades 
Hasta 5 años. . 
De 6 á 10 años. 
De 11 á 15 i d . . 
De 10 á 20 id . 
De 21 á 25 id. , 
De 26 á 30 id . 
De í»l á 85 id. 
De 36 á 40 id • 
De I I á 45 jd. 
De 16 á 50 id. 
De 51 á 55 id. 
De 56 á 60 id. [ 








































































Mineros . . . . 
Canteros. . . . 
Ferroviarios.. . 
Electricistas. 






les. . . . . 
Jornaleros . . 
Sirvientes. . . 
Otras profesiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . . 
Idem de andamios 
Por el tren. . . . 
Por arma de fuego 























































l i ó 
13 
íGideates del ÍFabajo registpados en el lobiemo civil de la provincia 
N ú m e r o de h e c h ò s 11 
ialseideates j ei&siücssiáa i i lasTietim&s 
Por su sexo 
Por 5U estado civil. 
Solteros. 
Casados. 
De la provinci 
Por su naturaleza. 
I De Iacapital. . • 
a\ D e l o s d e m á s 
Ayuntamientos. 
Por su edad 
De 14 á 15 años 
De 16 á 17 años 
De 18 á 40 años 
De 41 á 60 
Más de 60 id . . . ¡ . . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1-50 á 199 id, . . . . . . 
i d . . . . . . . 
i d . . . . . . . 
id 
id. 
id. . . . . -
De 2 á 2-49 
De 2'50 á 2 99 
De 3 á 3 49 
De S^O á 3i99 
De 4 á 4'99 
De 5 á 5'99. . . . . . . . 
Da 8 á 8 99 . • 
De 10 en adelante 
''or los dias de la semana 
Lunes. 
Martes. . . . 
Miércoles 
Jueves . . . 
Viernes. 
Sábado.. . . . . . . . . . 
Domingo 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las seis primeras horas del día. 
A las nueve . . . . . . . . 
A las diez . . . . . . . 
A las once . . . . . . . . . 
A las doce 
A las catorce. . . . . . 
A las quince 
A las diez y siete. . . . . . 










àaUeedeates j elasiflcacita as las ñeUaas 
No consta, 
Por las horas de jornada 
Ocho horas. 
Diez horas . 
Por la Industria A que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Minas, salinas y canteras 
¿ Herrerosy cerrajros 
Consíruccion . ? Albañiles . . . . • 
(Carpinteros. . . • 
Industrias eléctricas 
Idem del libro.. . . . . . . 
Idem del vestido. . . . . . . . 
Transportes.—POT ferrocarril. . . . 
Otras clases de transportes 
Jornaleros, braceros, peones, etc., ó 
individuos sin indicación de una 
profesión determinada 
A C C I D E N T E S Y S U S C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
Motores. • 
Máquinas-herramientas 
Herramientas de mano . . . . . 
Transmisiones y otros órganos. . 
Carga y descarga 
Caída de objetos. . . . . . . . 
Calda del obrero , 
Conducción carruajes por vía pública. 
Cuerpos extraños 
Causas desconocidas 
Calificación y lugar de las lesiones 
C a b e z a . . . . . . . 
Í
Tronco 
Miembros superiores.. . 
Idem inferiore». . . 
Generales 
Graves.—Lugar desconocido. . 
Desconocidss 
Calificación de la inutilidad 













UP CD I E j X X j S l 
r E L. I T o s 






C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo. 
Estafas y otros'engaños. . . . 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Escándalo público 
Blasfemia. . -
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i e e 













O O ISA B A T I D O S BIST D I A S I 3 B 
TRABAJO FIESTA VÍSPÉEA DE FIES Ti 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas 
Por hurto y robo 
Por sospechas de idem. 
Por estafa 
Por orden superior.. 
. . . 5 
. . . 3 
• . i 
. . . 0 
. . . 0 
Por desacato 0 
. . . 5 
. . . 2 
Por escándalo. . . . . . . . 
Por cometer actos deshonestos. . . 
A u x i l i o s 
A varias autoridades 
A particulares, 
En la casa de socorro. . . . . , 
En farmacias 
En casos de incendio. . . . . . 







Suma anUrier. , 




Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas gg 
Automóviles , * Q 
Bicicletas. , . . o 
Coches de punto. o 
Carros o 
A dueños de perros. . i 
TOTAL GENERAL. . . . 104 
M O V I M X 3 S N T 0 P E N A 30 
Número de reclusos fijos 
Idem id. de tránsito rematados. 
Idem id. á disposición de laS Autoridades 
TOTAL 












En 31 de O c í u b r e 
667 
667 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteros. 
Casados. , , , , , 
Viudos 
TOTAL, . . . . . . 
Por edades 
De 23 á 30 años. 
De 31 á 40 id... 
De 41 à 50 id.. 
De 51 á 60 id.., 
TOTAL, . . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir... 
No saben leer 
; TOTAL 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez . . . . . 
Reincidentes 
TOTAL . 






















































































































154 0 164 152 































31 0 31 31 
1 6 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
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N ú m e r o d© reelusas fijas. 
N ú m e r o de reciusas de tránsi to rematadas 
Idem id, á dispos ic ión , de las Autoridades. 
T O T A L 
E n 3« de Septbro. Alias Suma Bajas En 31 de Octubre 
C L A S I F I C A C I O N 






De menos^ de 10 años 
Da ID á 15*años .. . . 
De 18 á 2a id . . . 
De 23 á 30 id .. . 
De 31 á 40 id .. . 
De á 50 id . . 
De 51 á 60 id . . . . 
De más de 60 años 
TOTAL 
Por í B s t r a c o i ó n elemental 
Saben leer 
Sabon leer y escribir 
No saben leer . . . . 
TOTAL - . . . . . . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL 
R E O L T J S A S F I J A S 
ARRESTOSGÜBERNATIVOS 
o o 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
Servicio de i d e n t i f i c a c i ó n 
N * de los reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1). . . . . . 
Idem de los identificados (2). . . . . . 
Idem de los fotografiados 
































Burgos, 6 de Diciembre de 1920 
E l Jefe de Estadística, F E D E R I C O C A M A R A S A . 
(1) Individuos que han pasado dos ó mks veces por el Gabinete 'antropométr ico con el mismr nombre. 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 
